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直 接 経 費 間 接 経 費 合　　　 計
、′成 1 5 年 度 6 9 ，9 0 0 2 0 ，9 7 0 9 0 ，8 7 0
、′成 1 6 年 度 6 0 ，3 0 0 1 8 ，0 9 0 7 8 ，3 9 0
、′成 1 7 年 度 5 9 ，6 0 0 1 7 ，8 8 0 7 7 ，4 8 0
平 成 1 8 年 度 5 8 ，3 0 0 1 7 ，4 9 0 7 5 ，7 9 0
、′成 1 9 年 度 5 7 ，0 0 0 1 7 ，1 0 0 7 4 ，1 0 0


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19）Multi－Functional Nano－Sciences of Metal Complexes：Photo・Induced Switching
between Single・Chain Quantum Magnet and Paramagnet，and Conducting Single
MoleculeQuantumMagnetandSingle，ChainMagnet
France－JapanJointCon董brence，Rennes，France，March（2006）
20）Mulyi－Functional Nano－Sciences of Advanced Metal Complexes：Photo・Induced











23）Multi．Functional Nano・Sciences of Advanced Metal Complexes：Photo・Induced










26）Multi－Functional Nano－Sciences ofAdvanced Metal Complexes：Photo・Induced
Switching between Single－Chain Magnet and Paramagnet，and Conducting
Single－MoleculeMagnet，
FifthInternational Conference onInorganic Materials，Ijubljana，Slovenia，
－42－
September（2006）
27）Multi－Functional Nano－Sciences of Advanced Metal Complexes：Photo－Induced








Switching between Single－Chain Magnet and Paramagnet，and Conducting
Single・MoleculeMagnet，


















































43）Multi－Functional Quantum Molecular Nano－Magnets：Single・Molecule and














































































































































































































































































































































































































































KUltrahst dynarmcs ofphotoinduced phase tranSltionsincorTelated electmn systems”



































































































































































































































“utrahst optical response　in　photoinduced　inSulator・metal transitlOn Of
匹rOVSbk・吋pem画S“





















































































































































































































































l）J・Kishine，“Dimensionality，Electronic Correlation，and Low・Temperature Phasesin




TransitlOnS OfMixedLStack Organic Charge－Transfer Complexes，乃Institute ofPhysics，
WroclawUniversityof恥chnology，Wroclaw（Poland），November2003．
3）K．Yonemitsu，“Coherence Recovery and Photoinduced PhaSe　Transitionsin
Halogen－Bridged Binuclear Platinum Complexes，”Institute of Low Tbmperature and
StructuralResearch，PolishAcademyofSciences，Wroclaw（Poland），November2003．
4）K・Yonemitsu，“Theory ofPhotoinduced Phase Dynamicsin Organic Charge－Transtbr












8）J．　Kishine，‘‘Electronic Correlation and Low－rIbmperature Phases in
Quasi－OneLDimensionalCondensedMolecularMaterials：FromMolecularArchitectureto
FunctionalityviaUniversality，”UniversityofZaragoza（Spain），November2004・







11）K．Yonemitsu，”Photoinduced DynamlCS and Nonequilibrium Characteristicsin
Quasi・One－DimensionalElectronSystems：MottInsulatorsvS・BandInsulators，”Second
Intel・national Conference on Photo・induced PhaseTransitions；Cooperative，Nonlinear
andFunctionalProperties，Rennes（France），May2005．
12）K・Yonemitsu，．“Photoinduced NeutralLIonic Transition Dynamics．in
Quasi・One，DimenslOnal Electron－Lattice Systems：Effects ofInterchainInteractlOnS，
International Symposium on Molecular Conductors　－　Novel Functions of Molecular
ConductorPunderExtremeConditionsL，Hayama（Japan），July2005・
13）K．YoneInltSu，“Mechanism ofAmbipolar Field・EffectTransistors on One・Dimensional
Organic MottInsulators，”The20051nternational ChemicalCongress ofPacific Basin
Societies，Honolulu（U．S，A．），December2005．






16）K．Yonemitsu and N．Maeshima，“Photoinduced Melting Dynamicsin Spin・Peierls and
Charge－Ordered Systems，”4thJapan・France Symposium on Molecular Materials二
Electronics，PhotonicsandSpintronics，恥kyo（Japan），March2007．
17）K．Yonemitsu，“Photoinduced Melting of Charge and Lattice Orders Viewed from
TheoreticalTransientSpectra，”Pre・COnference“PhotoinducedPhaseTransition”Seminar，
Wroclaw（Poland），June2007．
18）K．Yonemitsu，“Photoinduced Charge Order and Melting Dynamicsin Quarter－Fi11ed
Organic Conductors，”9th China・Japan Joint Symposium on Conduction and
Photoconductionin Organic Solids and Related Phenomena，Beijing（China），October
2007．
19）K．Yonemitsu，“PhotoinducedChargeOrderandMeltingDynamicsinl／4▲FilledOrganic







3）K．Yonemitsu，“Coherence and Orderin in Photoinduced Phase Transitions in
ー68














































































TOUR ： Tohoku University Repository 
コメント・シート 
 
本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOUR に登録
しております。 
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